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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah didesain prototype pendeteksi pergerakan tanah berdasarkan parameter beda tinggi. Selain parameter beda jarak, ada dua
buah parameter yang lain, yaitu parameter beda tinggi, parameter beda sudut yang kesemuanya memberikan kontribusi pada
instrumentasi tanah longsor. Perubahan tinggi antara kumparan pemancar dan penerima akan mempengaruhi tegangan induksi yang
terukur pada kumparan penerima. Prototype ini terdiri dari sistem pemancar dan sistem penerima sinyal. Sistem pemancar
menggunakan pembangkit sinyal XR2206 dengan frekuensi keluaran 283,28 Hz. dalam bentuk sinusoidal serta penguat daya
LA4440 dan dipancarkan melalui kumparan. Sistem penerima terdiri dari penguat instrumentasi menggunakan penguat operasional
OP07, notch filter 50 Hz. dan bandpass filter untuk frekuensi 283,28 Hz. dan kumparan pemancar. Prototype ini dapat mendeteksi
pergerakan tanah pada beda tinggi antara pemancar dan penerima dalam orde sentimeter. Pengujian dilakukan dengan mengatur
jarak antara kedua kumparan sebesar 15,5 cm dengan orientasi koil secara horizontal co-planar, kemudian menggeser kumparan
pemancar secara vertikal tiap 1 cm dengan kumparan penerima dibuat tetap. Pergeseran tersebut menghasilkan perubahan tegangan
induksi pada kumparan penerima. Perubahan tegangan ini dicatat sebagai amplitudo dengan interval 12,82 volt sampai dengan 0,47
volt untuk beda tinggi dari 1 cm sampai 100 cm. Semakin besar beda tinggi maka semakin kecil tegangan induksi yang dihasilkan
pada kumparan penerima.
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